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I iceronem, optimum oratorem, pesfimum fuisfe
7*~* poStarn, vulgare efl judicium. Quod tarnen
temere esfe kitum, nonnuili exiftimant; & pauca ad-
modum poeTeos CiceronianK; ad ncs pervenisfe fpe-
cimina, animadvertentes; & fragmenta ejus, quse no-
bis confervata funt, poecica haud carere virtute, ar-
guentes. Inter quos eminet Middleton, auetor libri
Anglici, vitam Ciceronis excellentisiime defcribentis,
characteremque ejus cum civilem ac moralem, turn
etiam literarium, vere & fubtiliter definientis. a)
Alii autern, qui communem quidtm non oppu-
gnant fententiam, jure tarnen mirari fibi videntur:
Ciceronern, cum phantafiae ditisfimae ac ingenii faga-
cisfimi vi, turn orationis überrimas, numerisque &
figuris exquifitisfimae facuitate ornatum, verfuumque
A con-
//) The Hiftory of tbc Life of M, T. Cicero by Conyers
Middhton. E ceteris venas Tullianae defenforibus Re»
gnerium Desuiarais, Gallicum librorum Ciceronis de di-
vinatione traductorem, & Turnebum nominasfe fufficiet;
quorum hie vel famofum illum verfum:
O fortunatarn natam me Confule Romam!
defendere conatur, Vid. Adverf, L, 111, c, 19.
*&>*(«#
confiruendorum jam a pueritia ftudiofum, infeficem
evafisfe poetarn. Quae vero obfervatio ad quaefiio-
nem ducit: quid fit difcrimen poefeos & eloquentiae
tantum, vt qui in hac excelluerit, in illa vix medio-
critatem adfecutus fit: quamvis & eaedem fere inge-
nii vires ab oratore ac a poeta defiderentur, & idem
iit utriusque artis organum, ditftio fciiicet & fono &
itnagine perfecla. De qua igitur re breviter disfere-
re, fpecimen edituri Academicum, nobis propofui-
mus: ita fcilicet, vt primum in hifioriam carminum
Ciceronis inquireremus, deinde autern laudem ejus
poeticam penderemus, turn etlam diferimen poefeos
& eloquentiae paucis oflenderemus. Quam vero dis-
fertatiunculam publico jam fubjicientes examini, in-
dulgentiam illam a L. B. nobis exfpe&amus, qua le-
Ves hujusmodi opellae legi ac aeftimari folent.
j. i:
Poefcam nafci: recte quidem dicitur, fl intelUgi-
tur: narivam quandam vim ingenii, quse a corporis
forte ftructura pendens, arte comparari non poteft, b)
ad poemata fingenda esfe necesfariam. Quae autern
vis
ir) Quid Cicero ipfe de ea re fenferit, ex his elucet, 'TAt-
que fic a fummis hominibus, eruditislimisque accepiinus,
ceterarum rerum fiudia & do&rina & praeceptis & arte
conttare, poetarn natuia ipfa valere, mentis viribus ex-
citari, & quati divino quodam fpiritu inflari," Pro Ar-
chia c. 8,
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vis vt explicetur, plusque vel minus praeftet: locus,
tempus, educatio ceterasque res circumftantes effici-
ant, necesfe eft.
Ciceroni igitur, poetae futuro, res fere omnes
favebant. Natus erat in agro Arpini: loco amoenis-
fimo, aptisfimoque ad ingenium juvenis fvavisfimis
naturae imaginibus tempeiiive locupletandum. Natu-
rales Joci hujus deliciae, quas etiamnum mirantur, qui
monaflerium Dominicanorum ibi hodie fitum vifitant,
Atticum ita capiebant, vt exclamaret: "Equidem qui
nunc potisfimum huc venerim, fatiari non queo: ma-
gnificasque villas & pavimenta marmorea, & laque-
ata tee^a contemno,, Duftus vero aquarum, quos
ifti Nilos & Euripos vocant, quis non, cum haec
videat, irriferit? _ Mirabar, vt dixi, tetarn valde
hoc loco delectari. Nunc contra miror, te, cum
Romae abfis, usquam potius esfe." c)
Tempus autern, quo vixit, neque exemplls, ne-
que rebus, poetarn excitantibus, carebat. Floruerant
jam ante Ciceronern natum non modo poStae drama-
tici, ad Graecorum artern formati, quorum fententias
memoria faepe repetebat; fed etiam Ennius & Luci-
lius, Aucl:ores vere Latini, lingua quidem rüdes, fed
ingenio clari, quorum illum praecipue aeftimasfe ac
imitatus esfe videtur, Suo auttm aevo Lucretius &
A % Ca-
c) Vide pracclarum locum L. 11, C, J. de Legilus,
*fe y ,4 t «#
Catuilus majorem adhuc diutiusque duraturam inter
vates fibi acquifiverant laudem: ex quibus illius de
rerum natura carmen praeclarum Cicerouis manus
poft mortem aucloris emendasfe perhibetur; d) hie
autern oratoriarn amici facukatem epigrammate (47)
egregie Jaudayit.'- Chiiii praeterea poetae & Attii vel
Attilii, tragicorum celeberrimi, commercio ufus eft;
ad aemulationem ejus excitandam apto. c)
Res vero, quae poefitempore Cicerouis favere
deberent, erant cum opes ac Juxuria, quse & urbern
& viilas excellentisfimis Graecorum artifieiis ornave-
rant, turn etiam civitatis agitationes virorumque fura-
morum memorabilia fa&a: illis fcilicet phantafise o-
mnis generis pulchritudinem exhibentibus; his vero
& enthufiasmum excitantibus, & dignisfimam prse-
bentibus canendi materiam.
Educatio denique Ciceronis, poetae formando,
quam maxime erat apta. Prseceptorem enim habuit
Lic. Archiam celeberrimum vatem, qui verfibus Grse-
cis varias res a Romanis geftas defcripierat: f) e di-
viti Graecarum literarum fonte delicias poefeos pue-
ri animo mature inftillantenf. Cujus de fua educatio-
ne immortalia merita in oratiorie pro eo habita, Tul-
lius grate & fervide laudat.
5.5.
d) Vid. Eufebii Chronicon,
c) Ad Atcicum I. 9. 16, Brut. c. 28.
/; Fro Archia c. 9. 11.
& ) J ( «3?
$■
Quae igifcur inftifcutio effecifc, nt non modo artern
poeticam fummi aeftimaret, g) & "mira benignitate
pofftarum ingenia foveret" (Plinii utor verbis Junio-
ris); H) fed etiam ipfe verfibus pangendis mature
ftuderet.
Nam, cum puer adhuc esfet, carmen myfchicura
de Glauco Pontio, olim pifcatore Boeotio deinde au-
tern herbae cujusdam magica vi in Deum marinum
mutato, i) verfu tetrametro finxerat: a Plufcarcho
laudatum, k) jam vero perditum.
Adolefcentulus /) quoque Arati Phccnomena &
jDiofemeia latine transtulerat: cujus operis pauca fu-
A 3 per-
g) "Suo jure nofter ille Ennius lanctos appellat poetas, quod
quafi Deorum aliquo dono atque nuuiere convmendati no-
bis esfe videantur, Sit igitur, judices, ianctum apud
vos, humanisfimos homines, hoc poetae nomen, quod
nulla unquam barbaria violavit, Saxa & folittidines vo-
ci refpondent, beflire frepe immanes cantu fle&antur, at-
que coniithmt^ nos initituti rebus opfimis non poetaiurjs
voce moveanuir"? Pro Archia c» 8,
h) Epiih 111. 15.
z) V. Pauf. Bceot. cn 22,
k) In Cicerone.
/) Pc naiura Deorum. L, 11. c. 41. Hoc carmen non arr-
tea a Cicerone esfe editum, quam cum confulares fuas
orationes collegisfet , ex his ejus verbis ad Atticum, L,
%> ) 6 i &
perfunt fragmenta; cum in libris ejus profaicis di-
fperfa m),'tum feorfim confervata. Deinde autern in
laudem ccnterranei fui C, Marii carmen edidit heroi-
cum: quod & Attico approbatum., Scasvola? ita pla-
cebat, vt de eo (epigrammate, vt videtur, fa&o),
praediceret:
Canefcet fceclis innumerabilibus. n)
Quod vero vaticinium injuria temporis ita fruftra-
vit, vt non nifi quosdam fervaverit verfus. o) At-
que memorabrle eft; quercum illam Arpinatum, hoc
carmine eelebratam, de quu joquuntur Afcticus &
Quintus Cicero, Frater nofrri (de leg. I. j.), cam fei-
Jicet ingenio fatam nunquam esfe morituram, dicen-
tes: jam non carmini ifti, fed alii profaico amftoris
fui libro, immortalitatem fuam debere.
Nefcio an in juvenilibus Cieeronis operibus ha-
benda finc haec etiam carmina. Unum eft Limon, cu-
jus nomen (a Gfseeo vocabulo A£i|uwv, pratum figni-
ficante derivatum) florilegium indicare videtur: e
quo
11. 1: "Prognoftica mea ctim oratiunculis propediem ex-
fpe<fta'' Middleton (Seft. IV.) efticit; minus tarnen proba-
biliter, vt nobis videtur. Mittebat enim Cicero in Attici
Bibliothecam multos alios libros, jampridem editos.
m) V. inprimis De Nat, Deor, U, 41, fqq,
n) De Legibus I. 1.
#) De Divin. I. 47.
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qno Donatus, Terentii vitam defcribens, hos confer-
Vavit verfus:
Tu quoque, qui folus lecro fermone, Terenti,
converfum, expresfumque Latine voce Menandrum
in medio populi fedatis vocibus effers:
quidquid come loquens, atque omnia dulcia liquens.
Alterum eft Alcyoncs: cujus meminit Julius Capitoli-
nus in defcriptione vitae Gordiani primi. Ex eo au-
tern hsec tantum lacinia fupereft, apud Nonium, ver-
bo Praevius.
— Ilunc genuit elaris delapfus ab aftris,
prsevius Aurorae, folis noctisque fatelles.
Seripferat praeterea Cicero elegiam, Tamelafiin appel-
latam: cujus unicurn verfum:
Jam mare Tyrrhenum longe penitusque palumbes
relliquit —
Servius ad Virg. Ecl. t. confervavit; atque Libellum
focularem: e quo Quintilianus (VIII. 6.) hoc citat
epigramma:
Fundum Varro vocafc, quem posfirn mittcrc funda,
— ni tarnen exciderit, qua cava funda patet.
Quod facetiarum, qnibus eft laudatus Cicero, lefto-
rem admoneat. Lafcivi praaterea epigrammatis, in
Tironem, Ciceronis alumnum & libertum, facti Pli-
nius Junior (Epift. VII. 4.) mentionem facit: inge-
nium illud verllbus laudans:
-1, quo.
Sfc ) 3 C -l£
_^ Quo feria condidit, & quo
humanis faiibus, multo varioque lepore,
magnorum oit-ndk mentes gaudere virororo.
Carminum Uxorii & Niii non nifi nomina fu-
perfunt, a Julio CapitoJino !. c, eommemorata. Qui
Ciceronern e Demetrio etiam verfus Jatine transtu-
lisfe referfc. Ipie autern qunedam Homeri fe vertisfe
narrat: p) eujus verfionis duo fuperfunt fpecimina,
unum ex Uiade, port.entum, in Aulide viftim, defcri-
bens, alterum ex Odysfea, cantum Sirenum repe-
tens. g)
Praeeipuum antem carminum Ciceronis fuisfe
videtur, quod-, peracris jaffi in repubiica egregiis la-
boribus, poeticis ftudiis animum recreans, r) de fuis
temporibus five de confulatu fuo,s) tribus confcripferat
libris. Quos non nifi multos poft annos edidit "quia
verebar, inquit, non eos, qui fe laefos arbitrarentur,
(efcenim id feci parce & molliter) kd eos, quos
erat infinitum bene de me meritos omnes nomina-
re
p) De Fin. Bon, & Mal, V. 13. De Divin. 11. 30.
g) LL. cc,
r) Ab orationibus disjungo me fere, referoque ad manfue-
tiores Mufas: qtiae me maxime, ficut jam a prima adole-
fcentia, dele&arunt. Ad Farn. F. 9.
s) Diverfos esfe tres libros de Confulatu fuo a Libris de
temporibus fuis nonnulli conjiciunt, fed iine im«a ratio-
ne, Cfr. L c. & ad Attjc, 11. 3,
*i* *\ -n f ■**
re /). Alio autern lcco ti) "multa in iiiis esfe fcripta
MgGoxgXTixyq, obfervat: quod etiam editioncm eorum
forte impedient. A trium Mufarum nominibus ap-
pellati, ita conftrncli fuisfe iii" libri videntur, vt alia
Mufa in alio Joqueretur: in fecundo fcilicet Urania z/),
in tertio Calliope; Mufse autern, quas in primo lo-
quendi partes gesferit, nomen ignotum eft. In fine
fecundi habuit etiam Jnpiter orationem: de qua fra-
trem admonet Quintus, ad terapus, in qtto literas
fcripfit, illam fine dubio adplicans. Ex hoc carmine
verfus 78 in C. 11. L. I. de Divin. praeter aliud mi-
nutius fragmen, confervati funt. x)
E.jusdem otii poetici fruclus, duo erant poema-
ta, in 'audem. Julii Gaefaris confe£ta. Unum eft, de
.quo ac! Quintum Fratrem (11. 15.): "quoniam in ifto
homine colendo, inquit, tarn indormivi div, te me-
haercule faspe excitante, curfu corrigam tarditatem,
turn equis, turn vero (quoniamfcrib.ispo.ema ab eo no~
jirum pro.bari) quadrigis pofticis." De quo forte car-
xnine follicitus, qnod fcilieet laudasfet, quem antea
vituperaverat, Attico (IV. 75.) figniftcat: "fubturpicu-
lam ei videri hanc palinodiam." Aliud porro ad Cae-
farem panxit poema epicum: quod innuere quadri-
B gas
t) Ad Farn", L. I. 9.
u) Ad Att. 11. 3.
v) De Div. I. 11.
v) Ad Attic. 11. 5,
% ) io ( <&
gae iftse poeticae nobis videntur;; adciit nempe: "mo-
do mihi date Britanniam, quam pingam coloribus
tuis," (erat nempe Quintus Caefarem in Britanniam
fecutus), "peniciHo meo. Sed quid ego? quod miiii
tempus, Romae praefertim, vt ifte me rogat, manen-
ti,, vaeuum oftenditur? Sed viciero: fortasfe enim (vt
ft) vincet tuus amor omnes difFicultatcs." Manife-
ftum eft, hie de novo carmine fingendo mentionem
fieri, praeter illud, quod probatum jam a Csefare es-
fe, fcripferat. De iilo igirur inteiligendum eft,, quod
111. 4. ad Fratrem legitur: "Poema, ad Caefarem,
quod compofueram, incidi. Tibi quod rogas, quo-
niam ipfi fontes jam fitiunt" (erat nempeetiam Quin-
tus poeta y) "fi quid habeho fpatii, fcribam." z) De-
inde autern (111. g): "Quod me, inquit, inftitutum
ad illum poema jubes perficere: etfi diftentus cum
opera, turn animo fum multo magis, quoniam tarnen
ex Epiftola, quam ad te miferam,. cognovit Ca-far
me aliquid esfe exorfum, revertor ad inftitutum." In
nona denique ejusdem libri Epiftola: "quod me hor-
taris, ait, vt abfolvam, habeo abfolutum, fuave, mihi
quidem vt videtur, sTrog ad Caefarem." Videtur igirur
hoc carmine Britannicam hujus expeditionern Cicero
cecinisfe: Fratre fcilicet materiam ei fuppeditante.
Vide qnae fupra citata funt, ex Epiftoia 15. Libri ir.
ad Quintum fratrem; & haec, quae in 16 ejusdem ii-
bri
j) Ad Quintum Fr, 11. 16. De L-g. I. 1.
z) Cfr, ad QuinU Fr. 111, 4; 5.
*& ) II C c^
bri legnntur: "Te vero.wrsS&Tiv ferihendi egregiam ha-
bcrc video. Quos tu iitus, quas naturas rerum &
locorum, quos mores, quas gentes, quas pugnas,
quem vero ipfum imperatorem habes! Ego te liben-
ter, vt rogas, quibus rebus vis, adjuvabo, &, tibi
verfus, quos rogas (poema fcilicet ad Ca-darem),
yXxv% sig A&vjvas, mittam. Utriusque ad Caefarem
carminis nihil fupereft.
Prseter iatina autern carmina, etiam Grsecum de
confulatu fuo Ciceronern fcripfisfe Middleton oC) con-
tendit: ex his ad Quintum fratrem (11. 16.) dictis id
coiligens: "Sed heus tu, ceiari videor a te,quomodo-
nam, mi frater, de noftris verfibus Caefar? nam pri-
nium librnm fe legisfe fcripfit ad tne ante; & prima
fic, vt neget fe ne Grceca quidem meliora legisfe." Ex
ukimis vero his verbis effici posfe, verfus Ciceronis
Graece fuisfe fcriptos: haud credimus: quid enim im-
pedit, quominus Caefar Latinum poema Jaudaturus,
Grsecis illud conferret exempiis. Videntur autern
nobis tres de temporibus fuis Ciceronis iibri bic esfe
inteiligendi: quorum primum librum antea Caefar le-
gerit & aeftimaverit; de reliquis autern judicium fu-
um cum auelore nondum communicaverit.
S-3-
Cicerone vivente, verfus ejus plurimorum obti-
nuisfe applaufum, probabile eft. Vix enim tot tan-
B 2 taque
«) Seft, VI. not. 156.
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taque carmina fcripftsfet, fl mox, sequ? ac poftea,,
irrifa fuisfent. Et Attico, & Sesevoiae, & Csefari, &
Quinto fratri, ceterisque Jiterarum cognitione ornatis
viris, ea placuisfe, cx iis quae fupra dicta funfe, eiu-
cet. E quorum laudationeid quidem detrahendum
eft, quod amicitia, ve! adulatio forte, Csefaris faltern,.
addidit: qui antem virum libi & dilecHislimum & ma-
ximi aeftimatum ac! carmina, quibus non nifi ignomi-
niam acquireret, haud esfcnt adhortati. Inimici au-
tern, cum ve! moraiem ve! oratoriam ejus Jaudem
frangere nequirent, in verfus ej-us invaferunt /3); in-
primis autern famofis iliisr
O fortunatarn natam, me confuie, Romam!
Cedant anna togae, concedat laurea laudi! y)
invidiam excitaverat: adverfariis fospius illos irri»
dentibus. . Sie Pifo v. c. Tullio ex exfilio reverfo:
"Non ulla tibi, inquit, invidia nocuit, fed verfus tui.
Nimis magna poena, te confule, conftkuta eft five
malo poetae, (ive libero," Cvi hie refpondens, ora-
tione in illum habita: "Te non Ariftarchum, ait, fed
Phalarim Grammaticum Eabemus, qui non notarn ap-
ponas
jS) Vid. De Oflkiis L. I. c. 22.
y) Laudi esfe legendum, non lingna: cum inepta lingua
& latireae oppofiiio, turn hase verba confirmant, qure ia
orationis in Pifonem c. 30, übi de eodem verfu Auftor
loquilnr, occurrunt: non modo amplislimce, fed etiam
sruuimas laudi lauream conse&fisfe.
Sfi, y -3 c -^
ponas ad malum verfum, fed poStarn armis perfe»
quare."
Mortuo autern Cicerone, contraria fuerunt de
earminibus ejus hominum judicia: aliis nempe ea ap-
probantibus; aliis vero maxime vituperantibus. Mu-
tata Republica, nomen acerrimi libertatis defenfbris
Imperantibus invifum erat. ln ania igitur Augufli
vel eloquentiani ejus laudare ita timebant, nt Virgi-
lius palmam oratoriarn geati Romanas potius abri-
peret, quam Cieeroni eandem porrigeret. g). Mini-
me igitur carminibus ejus parcebant: perfeclis pofte-
riorum poetarum artificiis ilia haud jufte comparan-
tes. Prsefertim autern pesfimos illos verfus, quos
nuper citavimus, aciulatores prsefentis potentiae mali-
gne carpere, tefte Quintiliano,. non definebant. (f)
Sed poftea etiam, cum laudem Pompejani tace-
re nonamplius cogerentur, iili ipfi, qui eioquentiam
ejus ceterasque dotes vehementer admirati funt, fuis:
iimul praeclaris. operibus judicandi poteftatem adepti:
Mufam feamen Ciceroais contemnebant. Sie Seneca
Rhetor in prooemio libri 111. controverfiarum: "Cice-
ronern, ait, eloquentia fua in carminibus deftituit."'
Item Seneca philofophus de verfibus Cieanthis, quos
ipfe Jatine traduxeratj- "fi placuerint,. inquit, boni
B 3 eon~
$) Orat. in Pifonem c. 29, 30,
s) Orabunt causfas melius &c, JEimd^ V* SSQ„
g) Itiftit,. Orat. L, XI, 1, XII, 10,,
14 ( <&
confulas: fi difplicuerint, fiies, me in hoc fecntnm
Ciceronis exempium." v;) gfwenalis autern, cnjus
notisfimum eft eiogium:
Roma patrern patriae Ciceronern libera dixit;
alio loco ridenda ejus loquitur poeniata; verfumque
illum:
O fortunatarn natam me confule Romam
repetens, acerbe exclamat:
Antoni gladios potuit contemnere, fi fic
omnia dixisfer. — Satir. X. v. 122.
Martialis quoque celebre eft epigramma in Gau-
rum (11. 89-)-
Quod nimio gaudes noftem producere vino:
Ignofco: vitium, Gaure, Catonis habes.
Carmina quod fcribls Mufis & Apolline nullo:
laudari debes: hoc Ciceronis habes. &C.
Auetor denique dialogi de oratoribus, Tacito ad-
fcripti, de Caefare & Bruto loquens (c. 31.): "fece-
runt ck carmina, itsqult, & in Bibliothecas retule-
runt, non melius quaffi Cicero, at felicius, quia illos
fecisfe pauciores (ciunt.
Laudavit vero poefin Ciceronis Plutarchus^f); non
minorem eum fuisfe poetarn quam oratorem, nar-
rans.
») Epift. 107.
$■) In initio Biogr, Ciceronis,
*fc ) ** ( <&
rans. Sed eum Jinguam Jatinam non bene fe calftris-
fe, ipfe fit reftis j), judicio ejus non eft vaicle fideb-
dum. Potius autern Piinii Junioris auftoritatem re-
fpiciamus: qui laudem Ciceronis non modo in eio-
quentia, fed in poefi etiam aemulatus esie videtur. k)
Haec igitur fi colligimus & conferimus fnffragia,
magis contra, quam pro poefi Ciceronis, fine dubio
valent. Cauti tarnen esfe debenrus In ea prorfus re-
probanda, ac in magno viro, quod fsepius fit, iiri-
dendo. Nam etfi ineptum fit, teftimonia eorum, qui
& carmina ejus integra legerunt, & de poefi latina,,
melius certe,. quam nos, judicandi jus habuere, tol-
lere velle; muitae tarnen res obfervandae esie nobis
videntur, quae irrifionem, qua pofe"tam noftrum infe-
cuti funt, non fatis juftam esfe, faciant..
Primum enim eft memorandum: tempore Cice-
ronis poefin ita adhuc non fuisfe perfectam, definitam
ac a ceteris literarum ftudiis feparatam artern, vt
non quisque fere harum eultor verfus faeere tenta-
ret. Praeter Jaudatos enim Brutum & Csefarem,.
etiam Sylla, PJortenfius, CatulJus, Scsevola, Varro,,
Atticus ceterique in republica honoribus literisque
ornati viri carmina panxerant; *\) quorum autern co-
natibus ignovit poftera setas,. unius Ciceronis farnarn
dete-
i) In initio Biogr. Demofthenis,
k) Fpift. V. 3. VII. 4.
7\) Vid. Ilinii Epift. V. 3.
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deterere invidiofe ftudens, cujus tarnen poeticam vir-
tutem illorum rudimentis longe antecesfisfe, nulJum
eft dubium.
Nocuit deinde poetas noftro duplex comparatio.
Una erat Ciceronis vatis cum Cicerone oratore: quo
enim majorem orationibus comparaverat Jaudem, eo
feverius erat de carminibus ejus judicium: fummis
fcilicet ingeniis muito minus quam mediocribus indul-
gente hominum vei invidia vel perfeclas excelientias
defiderio. Altera erat comparatio aevi Ciceroniani
cum proximo faecuio Auguftano: in quo poefistarn
rapidos fecerat progresfus, vt major esfet differentia
inter verfum Virgilii & Lueretii, quam inter hujus
& EnniL
Praeterea obfervandum eft, carmina Ciceronis,
non fua afperitate fela, feci ctiara, & quidem prasci-
pue, jactantia Au6toris, gut ipfe fuam ceainerat lau-
dem, rifum exeitasfe & reprehenfionem. Excerptis
igitur ex operibus ejus verficuiis iliis duobusde con-
fulatu fuo, fuperbia non minus quam (h<rowmci ptc-
cantibus, omniumqne ore cautitatis: irreparabile fe-
cerat poetica ejus laus damnum. Difliciilima enim eft:
deletu nota ridicuii, poetae vel forte impresfa: ple-
risque fcilicet carmina, de quibus judicant, ne ie^en-
tibus quidem.
$"4-
Verum autern poefeos Ciceronian.se pretium se-
ftimatu, nobis eft difficillimum: quibus ne unum qui-
dem,
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dem poema totum eft confervatum. Confiderem*
tarnen vel parva, quse fuperfunt, fpecimina.
Prsecipnum eft fragmentum metaphrafeos Phas-
nomenon & Diofemeion Arati. Quam quidern duri-
ufculam esfe, non negamus. Bed ne Grsecum qui-
dem exemplar admodum fvave eft poema; neqtie rei
ipfius, neque pi6turse jucunda varietate animum no-
ftrum valde movens. Juvenile autern eft Ciceronis
opus: qui, Aftrenoffiiae parutn peritus, ne mentem
quidem auctorls femper inteliexit: quod Grotins \x)
animadvertit, qui, collectis fragminibus verfionis Ci-
ceronianse, lacunisque fuo ingenio feliciter impletis,
ex iiiis totum quoddam compofuit: horrorern trun-
cati laceratique corporis (Oliveti utor locutione) ita
dispellens. Idem poema deinde & Gtrmanicus Cae-
far & Avienus latine verterunt: quornm ille novum
fere finxit poema, faepe non nifi materiam ex Arato
mutuatus. Avieni autern interpretatio auclorem pro-
pius fequitur. Quam cum opere Ciceronis vt com-
parare posfis, fpecimen utriusque hie apponemus.
Eligimus autern locum de Dracone, quia ejus defcri-
ptionem laudat Lucilius Balbus, apud Ciceronern de
Natura Deorum (L. 11. 4.) difputans; multaque ex
hoc carmine memoria fe tenere dicens.
C Ciee-
ja) Vid. Hug. Gxotii Syntagma Arateomm; Notas in Cic,'
fragm, p, 72,
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Ciceronis eftt
Has inter, vejuti rapido cum gurgitc flumen,
forvu' Draco ferpit, fubter fuperaque revolvens
fefe, conficieusque finus e corpore flexos. ,—
Huic non una modo caput omans ftella relucet,
verum tempora funt duplici fuJgore notata,
e trucibusque oculis duo fervida lumina flagrant,
atqne uno menturn radianti fidere lucet:
obftipum caput, & tereti cervice reflexum,
obtutum in caudam majoris figere dicas.
Jfuient.
Inter utramque dehinc praeclari nominis Arcton,
ceu circumilexo finuantur flumine lapfu,
fquammeus agmen agens Draco volvitur, atque
obit ambos
fpirarum eurvis anfracfibus; hunc quoque vt artus
longius eflufum fpatiofa volumina tendunt
Nee, quae ftella caput flammarum infignit honore,
fola micat, folave rubent incendia crifta:
fed fetofa dnplex adolet duo tempora fulgor,
& duo fub geroinis oculi fulgoribus ardent.
Unicus ignis item mento aeftuat, ipfaque forma
Verticis,. in nutum Veluti curvata parnmper,
qaa per diroenfos dimitfckur ordo meatus,.
flectirur,, atque Helices caudam fpeerare videtur..
E prognoftieis etiam, quae phaenomena fequuntur,
loctim afierre lubet, utriusque interpretis artern ui-
terius ofitndentem.
Cice-.
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Ciceronis,
Rava fulix itidem,fugiens e gurgifce ponti,
nnntiat horribiles clamans inftare proceilas,
haud modieos tremulo fundens e gutture cantHS.
Saepe etiam pertrifte canit cie pectore carmen,
& matutinis acredula vocibus inftat,
vocibus inftat, & asfiduas jacit ore querelas,
cum primum gelidos rores aurora remittit.
Fufcaque nonnunquam curfans per littora cornix,
demerfit caput, & fluxum cervice recepit.
Avieni.
Et cum parva fulix trepido petit arva volatu
ftagna finens, longasque itcrat clangore quereias^
indicat infanis freta mox canefcere ventis.
Si crebro garruio hirundo
ftagna adeat, ratilae cum finfc primordia lucis:
fi matutinas ululae dent carmina voces,
improba fi cornix caput altis inferit undis
flumine terga rigans, fi faevit gutture rauco,
plurimus abruptis fundetür nubibus iinber.
Qui deinde e carmme de fuo confulatu fervati funfc
verrus, hiftoricum illud opus poeticis haud fuisfe de-
ftitutum ornamentis, produnt. Qualis eft defcriptio
ominum bellum Catilinarium antecedentium, ab U-
rania fafta. Cujus hoc fit exemplum:
Jam vero variae nosrurno fcempore vifaa
terribiles formae bellum motusque monebant;
C 2 ffiul-
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inultaque per terras vates orac'a furenti
pecfore fundebanr, triftes minitantia cafus. -L*
— Pater alcitonans, ft- llanti nixus Olympo,
ipfe fuos quondam tumulos ac rempla petivit,
& Capitcrlinis injecit (Vdibus ignes.
Turn tpecifs ex sere vetus, generataque Nattae
concidit, elapfaeque vetufto numine leges:
& divutn fir..uhicra peremit fuiminis ardor.
Hie f.lveftris erat Romani nominis altrix
Martia, quae parvos Mavortis fernine natos
Überibus gravidis vitali rore rigebat:
quae turn cum pueris flammato fulminis icru
eoncidit, atque avulfa pedum veftigia liquit.
Qui verfus, fi duros illos fonos, fpeciw ex & turn
eum exeeperis, nee imaginum vi nee verborum har-
moni.H carere tibi videncur.
Omnium autern verfuum Ciceronis, qui ad nos
pervenerunt, praeftantisfimi hi certe funt: e carmine
de Mario confervati.
Hie Jovis Altifoni fubito pinnata fateltes,
Arboris v) e trunco, ferpentis faucia morfu,
Jpfa feris fubigit t.ansfigens unguibus anguem
femianimum, & varia graviter cervke micantcm:
quem f intorquentem lanians, rofiroque crucntans t
jam fatiata animos, jam duros ulta dolores,
abji-
v) Quercus tbrte Maristeßj lupra meraoratae. Vid. De
t& - ? ffi -C - &
abjicit efftantem & laceratum affligit in uniasf
feque obitu a folis nitidos convertit ad ortus.
Hanc übi praepetibus pennis, iapfuque volantemf
confpexit Marius divini numinis atigur,
fauftaque figna fuae laudis, reditusque notavit:
partibus intonuit cccli pater ipfe finiftris.
In qua piftura felicem cernere mihi vicieor IFo-
meri imitatorem, fingulo fere verbo vivam menti i-
maginem fiftentis.
Simiiem ex Homero locum, a Cicerone Ipfo la-
tine verfum, hie afferre haud erit ineptum. Occur-
rit ille in Iliados 11. Rhapfodia; Metaphrafis autern in
c. 30. L. 11. de Divinatione reperitur.
Argolicis primum vt vefiita eft clasfibus AuJis,
quae Priamo cladem, & Trojae, peftemque ferebant?
nos circum latices gelidos, fumantibus aris,
Aurigeris divum placantes nurnina tauris,
ftib platano umbrifera, fons unde emanat aquai,
vidimus immani fpecie, tortuque draconem
terribilem, Jovis vt puifu penetraret ab ara.
Qni platani In ramo foliorum tegmine feptos
corripuit pullos: quos cum confumerit cclo,.
nona fuper tremulo genetrix c/angore volabat;:
cvi ferus immani Janiavit vifcera morfu.
Hunc,ubi tarn teneros volucres matremque peremft?
qui luci ediderat, genitor Saturninsidern
abdidit, & duro formavit tegmina faxo.
C 3. Kos'
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Nos autern timidi ftanfces mirabile monftrum
vidimus in mediis divum verfarier aris. ckc.
Quod legens fragmentum, cujus decimus inpritnis
verfus Virgilio dignus esfe nobis videtur: quis non do-
leat, omnia, quae Cicero ex Homero transtulerat, ad
nos non pervenisfe?
Haec igitur funt fpecimina: e quibus poefis Ci-
ceroniana nobis judicanda eft. Quae, fi carminibus
vel fui vel anterioris aevi, quae nos novimus, com-
parantur, omni haud carent virtute. Ennii quidem
& Lucilii poOmata, etiam asvo Augufti laudata, ora-
tionis fplendore longe fuperant; ad Lucretii autern
dicendi genus proxime accedunt.
Ne tarnen nimis magnam pofc'tas noftro tribuere
laudem videamur: duas addemus obfervationes.
Primum igitur, cum plurima ejus carmina hi-
ftorica esfent, quae res nuper geftas traclarent: illa,
quamvis poeticis ornata figmentis, vera tarnen haud
fuisfe poemata, patet. Debuit enim in illis & Hifto-
rici ck poetae munus conjungi: quod vero an unquam
bene fieri posfit, dubitamus: cum illius fit t__ ytvoyLsva,
hujus vero oiol ysvoiro exponere: quae eft Ariftotelis
vera ck fubtiiis definitio o). Jure igitur monet Petro-
nius ?r): "res geftas verfibus comprehendendas non
esfe,
o) Poet. c. 9.
sr) Satir. c. 113.
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esfe, quod longe melins Hiftorici faciunt." Quam
fententiam confirmant exempla & Pharfalise & Ben*
riados: quae, fummorum au&orum opera, fententia-
rum quidem gravitate verfuumque nitore exceilunt:
libero autern carent creantis ingenii fpiritu. §) Quod
judicium de Ciceronis etiam carminibus omnino va-
lere, haud dubitamus; in quibus fcilicet ornamenta
poetica non e re ipfa nata, fed rudi guodam artificio
adpofita esfe videntur.
Omina quidem & auguria, melius quam Mufarum
minifteria, cum rebus narratis contexta funt: fed accu-
mulatio eorum in exemplo, quod e Jibro de confulatu
fupereft, narrationem fere onerare, nobis videtur: qui
tarnen caute de his disjeWi membris poetee judicare de-
bemus. Ceterum, in his operibus antiquorum poe-
tarum Latinorum exempla, Naevii feilicet Ennii & At-
tii, qui magnarn Hiftoricis poemaribus comparave-
rant iaudem, Cicero fecutus eft. Atque faciiem for-
te male eiecli argumenti veniam obtinuisfet, fi eJo-
cutionis virtute fumma & perpetua inventionis ob-
tegisfet vitium.
Sed caret, (quod deinde obfervare voluimus)
poetica Ciceronis dictio plerumque & laeta abundan-
tia, & facili venuftate, & numeris exquifitis, quibus
orationes excellunt. Eft nempe in verfibus piuri-
mis
p) Vid. Ueber die JVirhtng des Hifinvifchen Gediebts in
Nacbtrdge zu Sulzers Tbeorie der fcbon,Kunfi. T. b. St* 1.
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suis & afperi aliquid & dvii & inconcinni: atque
etiam nuerilis interdum. Peculiare autern illis eft
vitium fyllabarum antanaelafis, quam Cicero 5n ver-
fuum fine prasfertim affectavit. Praefcer iila fortuna-
tarn natam & lauream laudi: haec vide exempla: e
carmine de confulatu colledra, quod inprimis hoc vi-
tio laborasfe videtur, unde & infames illos verfus
defumtos esfe, verifimillimum eft.
/Etheris aterni fepta atque inclufa cavernis,
Zzdtrati & lccto mactafti /acte Latmos.
Cum clararn fpeciem concreto lumme iutis.
Terribiles formae bellum ?//otusque «zonebant.
Vocibus Allogrobumpatribx.s jt7atebat.
Quae figura quamvis mere artificiaiis ac naturas
eontr.aria non fit, quippe quaa cum verfu Fennico eft
quafi connata; aurern tarnen aliag harmoniae verfus
Latini adfvetam offendit, nee in his exemplis nifi pue-
rile & afFectatum eft ornamentum.
Ex his omnibus coliigimus: Ciceronis immorfca-
le nomen poetae nimbo non quidem dedecorari, fed
infignem tarnen non acquirere laudem: cum oratoria
ejus laus poeticam totarn fere obfcuret.
s- 5.
Revertentes igitur ad quaeftionem: cur fummus
prajtor non nifi mediocris fuerit poeta? paucisfimis
deni-
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denique verbis, teraporis angnftia eoacTi, illam ex~
plicare conabimur.
Nil nifi ftudium impedilsfe, quin poefis Cicero-
nis eloquentiae iaudem. .aequipara.sft.-t: M-iddletoni -tr)
concedere, non ■quide.m posfunvus, Nee tarnen nega-
mus, oratorem & in foro ,& in fenatu occupatum,
bonoribusque in civitate obtinendis omnes intenden-
tem ingenii vires, otio, quo e.gent poetse & animi .&
vitae, caruisfe. Sed & ante inceptos & poft finitos
in repubiica labores, ilium carminibus fingendis fatis
magnam dedisfe operarn: jam commemoravimus.
Atque ad causfas, quas poefi ejus utiles fuisfe fupra
diximus, hanc ipfam addimus rem: quod in, civitate,
vehementibus agitata rerum perturbationibus, ver-
fatus, magnisque gerendis rebus ,ad.ftri'6hi.s, & hum.a-
ni animi, fortibus moti affecTibus, naturarn va.rio.s-
que bominum mores obfervandi, & grandibus rerum
imaginibus excelfisque pro patria .& libertate confi-
liis cum phantafiae fublimem efferendi vim, turn pe-
6Toris excoJendi generofitatem, amplam habuerit oc-
cafionem. Argume.ntum autern, quo prsecipuo fen-
tentiam fuam Anglus ille AueTor co.nftrmare ftudet,
eft affinitas utriusque artis. Eandem fcilicet phan-
tafiae vim, inventionis ferriiitatem, dicTionisque co-
D piam
o-) Sect. XII. His poetical genius, if it had been cultiva-
ted with the fnme care, would not have been, inferior
to his oratorical.
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piam & euphoniam ab oratore ac a poe'ta defiderarfy
obfervans: facultatem oratoriarn etiam poeticam qua-
II includere, putat. r) Verum, in hoc asferto aliqueua
esk errorem, exiftimamus.
Primum enim poefis & eloquentia, quamvis eo-
dem utuntur inftrumenfco, lingua fcilicet, confilio ta-
rnen ita difcrepant, vt contrariis omnino agant viis,
Qi.od enim eft unius finis, alterius eft adminiculum.
Poetas eft placere, oratoris autern perfvadere. Cura
igitur homines perfvadere nequeamus, nifi eis pla-
ceamus, non vero placeat nifi pulchrum; facile quidem
apparet, cur orator non minus quam poefca orationis
fludeat pulchritudini, figuris & numeris effieiendas,
Similfter cum hominibus placere nequeamus, nifi in-
tellectui eorum verifimile aiiquid fiftamus, (rien n.efi
heau que le vrai) ; pofctae non minus quam oratori
probabilitatem esfe quaerendam, patet. Sed itle pro-
babile adhibet, quia pulchrum eft: hie autern pul-
chrum, quia probabile eft. ille intellectum perfva-
det
r) L. c, The two arts are fo nearly aflyd, that an ex-
ctllency in the one feems to roiply a capacity for the
other: the farne qualities being esfential tothern both:
a fprighthy fancy, fertile inventiun, flowing and nuroe-
rons dicliOii.
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det (ficTa v. c. verifimilia reddendo), vt phantafias
placeat; hie autern phantafiae placet, (belJi v. c. ad
quod incipiendum hortatur, gloriarn pingendo), vt in-
tellecTum perfvadeat. Ule igitur in argumentando etiam
eft pi6tor: hie autern in pingendo etiam argumen-
tator. v)
Eft vero praefcerea etiam alia pofcfeos & elo-
quentiae differenfcia. Illa nempe in artium liberarum
numerum eft referenda: quae, abftracta e natura re-
rum & animi humani generaii idea pulchri, nil a-
liud, nifi hanc artificio fuo quam perfectisfime pro-
ponendam, refpiciunt. Eloquentia autern libere non
agit: ad certum nempe confilium, quoque tempore
obtinendum, fuam perfvadendi vim ferviliter appli-
caturae. Poetae v. c. non magis quam piftori, lici-
tum eft: humanq capiti cervicem jungcrc equinam;
D 2 etiam
v) An huic definitioni conveniat Kantii Theoria, in libro
Critik der Urtbeilskraft itatuentis, poefin esfe: die
Kunft ein freyes Spiel der Einbildungskraft als ein Ge-
fchdfte des Verftandes %u betreiben; eloquentiam autern:
die Kunft ein Gefchdft des Verftandes als ein freyes
Spiel der Einbildungskraft %u betreiben: nefcimus, cum
e libro ifio, quem iegendi occafionem non habuimus, non
nifi hsEC verba, ab alio auctore. citata, cognofcamus.
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©tiam fi oppidanis fuis tali compofitione forte pla-
eeat. Oratorem autern,. a qtio argumenta ad homi-
nem quaecunque adhibeantur,. etiam abfona dicere de-
cet: dummodo apta fint ad auditores fuos perfva-
dendos. Ille,. bombycis inftar, pulcherrimam quam
poteft, a fe ipfo ingenii fui, naturce quidem cogni-
tione nutriti, telara evolvat. Hie vero, api fimilis,
ex omnibus, quas adtingit rebus, id conquirat, quod
ad fpeciale fuum & temporarium confilium aptum &
utiie fit.
Ciceronis igitur ingenium ea ipfk re, quod es-
fefc maxime oratorium, minime fuisfe poecicurn, ju-
dicamus. Quo enim callidius fuit, ad videndum,
quid in quaque re ad confilium tempus,.. locum, ho-
mines ceteraque orationem fuara determinantia, es-
fet quam maxime accommodatum: eo facilius ab u»
na illa pulchritudinis idea, quae poe"tae eft libere per-
fequenda, feducebatur: quod & carmina fua often-
dunt, ad res politicas & hiftoricas poefin haud feii-
citer, vt videtur,, applicantia. Erat nempe ille argu-
mentator, non pirftor: rebusque agendis, non fingen-
dis natus. Verfabatur in civifcate, non in orbe ide-
ali poetarura. Omnia quag difcebat, cogitabat, fcri-
bebat, agebat, ad rem publicam vitamque commu-
nem
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nern referebat. Ergo in epiftolis non inferior eft,
quam in orationibus. In philofophicis autern fcri-
ptis eo fuperior, quo minus extra proximam rerum
humanarum fphaerara kk extollere conatur. Ver-
bo: praeTicum non tbeoreticum, civitati non fcholae
natum, Romartum non Graecum, illud erat ingeni-
um: quod "folum populus Romanus par imperio
fuo haberet." (p).
<p) Vid, M. Annaei Senecse Controv, L. I. Frocem.

